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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
CONSEJO DIRECTIVO 
 
ACUERDO No. 993 
 
29 DE MARZO DE 2017 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA LA MODIFICACION SUSTANCIAL DEL 
PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE DERECHO EXTENSION 
VILLAVICENCIO” 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 




1. Mediante Acuerdo No. 238 del 28 de septiembre de 2011 el Consejo Directivo 
resolvió: Autorizar la creación del programa de derecho Extensión 
Villavicencio.  
 
2. Mediante Resolución No 4325 del 19 de abril de 2013 emanada del Ministerio 
de Educación Nacional le es otorgado por siete (7) años el registro calificado 
al programa de derecho extensión Villavicencio.  
 
3. Se hace necesario realizar modificaciones sustanciales al Plan de Estudios 
presentado al Ministerio de Educación Nacional consistentes en la 
modificación de varias asignaturas.   
 
4. Que el Consejo Académico en su sesión estudió y otorgó concepto favorable 
a las modificaciones propuestas al plan de estudio. 
 
5. Que las Modificaciones realizadas al programa académico de Derecho 
Extensión Villavicencio, no cambian su naturaleza y atienden lo dispuesto en 
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6. Que el plan aprobado mediante el presente Acuerdo se encuentra justificado 
en el Documento de Justificaciones de los Cambios en el Plan de Estudio de 
Programa de Derecho Extensión Villavicencio, documento que se encuentra 
anexo al presente Acuerdo y hace parte integrante del mismo. 
 
RESUELVE: 
Artículo primero:  Autorizar realizar las modificaciones propuestas al plan de 
estudios del Programa de Derecho Extensión Villavicencio, presentados en el 
Comité curricular de la Extensión Villavicencio, los cuales tienen concepto favorable 
por parte del Consejo Académico de la Institución.   
Artículo segundo: Ofertar a la comunidad una vez el Ministerio De Educación 
Nacional otorgue la respectiva aprobación, del nuevo Plan de estudio, para el 
programa de Derecho Extensión Villavicencio, así: 
 
Plan de Estudios Modificatorio 
 
CONVENSIONES: 
a. Número de semanas 
b. Horas presénciales semanales  
c. Horas de trabajo independiente semanales 
d. Total horas semanales (2+3) 
e. Total horas semestre (1x4)  
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COD ASIGNATURA CREDITOS ACADEMICOS PRERREQUISITO 
    a b c d e f COD ASIGNATURA 
  PRIMER SEMESTRE                 
22104 
INTRODUCCION AL 
DERECHO 16 3 6 9 144 3     
22175 FILOSOFIA DEL DERECHO 16 3 6 9   144 3     
22179 
CIVIL GENERAL Y 
PERSONAS 16 3 6 9 144 3     
2211I TEORIA CONSTITUCIONAL 16 3 6 9 144 4     
300F4 HUMANIDADES I (ORATORIA) 16 2 4 6 96 2     
30006 
INTRODUCCION  VIDA 
UNIVERSITARIA 16 1 2 3 48 1     
  ELECTIVA I 16 3 6 9 144 3     
  TOTAL CREDITOS 16 18 36 54 864 18     
  SEGUNDO SEMESTRE                 
22109  CIVIL BIENES 16 3 6 9 144 3 22179 




COLOMBIANO 16 3 6 9 144 3 2211I 
TEORIA 
CONSTITUCIONAL 
300F3 HUMANIDADES II 
(CONSTRUCCION TEXTUAL ) 16 2 4 6 96 2 300F3 
HUMANIDADES I 
(ORATORIA) 
22209 LOGICA Y ARGUMENTACION 16 3 6 9 144 3     
10035 INFORMATICA I 16 2 4 6 96 2     
  DEPORTE 16 2 4 6 96 2     
  ELECTIVA II 16 3 6 9 144 3     
  TOTAL CREDITOS 16 18 36 54 864 18     
   TERCER SEMESTRE                 
 22194  CIVIL OBLIGACIONES 16  3 6 9 144 3 22191  CIVIL BIENES 
22120 COMERCIAL GENERAL 16 3 6 9 144 3 22120 




GENERAL 16 3 6 9 144 3  22184 
CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANO 




21417 TEORIA ECONOMICA 16 2 4 6 96 2     
10036 INFORMATICA II 16 2 4 6 96 2 10035 INFORMATICA I 
22144 DERECHO DE FAMILIA 16 3 6 9 144 3   22144 
  TOTAL CREDITOS 16 19 38 57 912 19     
  CUARTO SEMESTRE                 









SOCIEDADES 16 3 6 9 144 3   
22201 DERECHO PENAL ESPECIAL 16 3 6 9 144 3  2210G 
 DERECHO PENAL 
GENERAL 
22128 
TEORIA GENERAL DEL 
PROCESO 16 3 6 9 144 3     
22188 
DERECHO ADMINISTRATIVO 





  TOTAL CREDITOS 16 15 30 45 720 15     
  QUINTO SEMESTRE                 
2210H DERECHO PROBATORIO 16 3 6 9 144 3     
2212F TITULOS VALORES 16 3 6 9 144 3     
2212A CONTRATOS COMERCIALES 16 3 6 9 144 3 22178 CONTRATOS CIVILES 
22202 DERECHO LABORAL 16 3 6 9 144 3     
  ELECTIVA III 16 3 6 9 144 3     
  TOTAL CREDITOS 16 15 30 45 720 15     
  SEXTO SEMESTRE                 
2212K 
DERECHO CIVIL 
SUCESIONES 16 3 6 9 144 3   
2212G SEGURIDAD SOCIAL 16 3 6 9 144 3 22202 DERECHO LABORAL 
  
ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION I 16 6 12 18 288 6     
  ELECTIVA IV 16 3 6 9 144 3     
  TOTAL CREDITOS 16 15 30 99 720 15     
  SEPTIMO SEMESTRE                 
2212D 
METODOS. ALTERNOS DE 
SOLUCION DE CONFLICTOS 16 3 6 9 144 3    . 
22208 HERMENEUTICA JURIDICA 16 3 6 9 144 3     
22146 CONSULTORIO JURIDICO I 16 2 4 6 96 2     
  
ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION II 16 3 6 9 144 3     
  ELECTIVA V 16 3 6 9 144 3     
  TOTAL CREDITOS 16 14 28 42 672 14     




16 3 6 9 144 3 
    
22111 
DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO Y PRIVADO 16 3 6 9 144 3    











PROFUNDIZACION III 16 3 6 9 144 3     
  ELECTIVA VI 16 3 6 9 144 3     
  TOTAL CREDITOS 16 14 28 42 672 14     
  NOVENO SEMESTRE                 
22204 
DERECHOS HUMANOS E 
INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 16 3 6 9 144 3     
22210 
INVESTIGACION JURIDICA Y 
SOCIOJURIDICA 16 3 6 9 144 3     





PROFUNDIZACION IV 16 3 6 9 144 3     
  ELECTIVA VII 16 3 6 9 144 3     
  TOTAL CREDITOS 16 14 28 42 672 14     
  DECIMO SEMESTRE                 
22205 
REGIONALIZACION - 
GLOBALIZACION 16 3 6 9 144 3     
22211 INVESTIGACION DIRIGIDA 16 3 6 9 144 3   
22206 ETICA DEL ABOGADO 16 3 6 9 144 3     





PROFUNDIZACION V 16 3 6 9 144 3     
  TOTAL CREDITOS 16 14 28 42 672 14     
          
  GRAN TOTAL 16 156 312 468 7488 156     
COD ASIGNATURA CREDITOS ACADEMICOS PRERREQUISITO 
    a b c d e f COD ASIGNATURA 
  PRIMER SEMESTRE                 
22104 
INTRODUCCION AL 
DERECHO 16 3 6 9 144 3     
22175 FILOSOFIA DEL DERECHO 16 3 6 9   144 3     
22179 
CIVIL GENERAL Y 
PERSONAS 16 3 6 9 144 3     
2211I TEORIA CONSTITUCIONAL 16 3 6 9 144 4     
300F4 HUMANIDADES I (ORATORIA) 16 2 4 6 96 2     
30006 
INTRODUCCION  VIDA 
UNIVERSITARIA 16 1 2 3 48 1     
  ELECTIVA I 16 3 6 9 144 3     
  TOTAL CREDITOS 16 18 36 54 864 18     
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22109  CIVIL BIENES 16 3 6 9 144 3 22179 




COLOMBIANO 16 3 6 9 144 3 2211I 
TEORIA 
CONSTITUCIONAL 
300F3 HUMANIDADES II 
(CONSTRUCCION TEXTUAL ) 16 2 4 6 96 2 300F3 
HUMANIDADES I 
(ORATORIA) 
22209 LOGICA Y ARGUMENTACION 16 3 6 9 144 3     
10035 INFORMATICA I 16 2 4 6 96 2     
  DEPORTE 16 2 4 6 96 2     
  ELECTIVA II 16 3 6 9 144 3     
  TOTAL CREDITOS 16 18 36 54 864 18     
   TERCER SEMESTRE                 
 22194  CIVIL OBLIGACIONES 16  3 6 9 144 3 22191  CIVIL BIENES 
22120 COMERCIAL GENERAL 16 3 6 9 144 3 22120 




GENERAL 16 3 6 9 144 3  22184 
CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANO 




21417 TEORIA ECONOMICA 16 2 4 6 96 2     
10036 INFORMATICA II 16 2 4 6 96 2 10035 INFORMATICA I 
22144 DERECHO DE FAMILIA 16 3 6 9 144 3   22144 
  TOTAL CREDITOS 16 19 38 57 912 19     
  CUARTO SEMESTRE                 
22178 CONTRATOS CIVILES 16 3 6 9 144 3 22194 CIVIL OBLIGACIONES 
2211W 
DERECHO COMERCIAL 
SOCIEDADES 16 3 6 9 144 3   
22201 DERECHO PENAL ESPECIAL 16 3 6 9 144 3  2210G 
 DERECHO PENAL 
GENERAL 
22128 
TEORIA GENERAL DEL 
PROCESO 16 3 6 9 144 3     
22188 
DERECHO ADMINISTRATIVO 





  TOTAL CREDITOS 16 15 30 45 720 15     
  QUINTO SEMESTRE                 
2210H DERECHO PROBATORIO 16 3 6 9 144 3     
2212F TITULOS VALORES 16 3 6 9 144 3     
2212A CONTRATOS COMERCIALES 16 3 6 9 144 3 22178 CONTRATOS CIVILES 
22202 DERECHO LABORAL 16 3 6 9 144 3     
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  TOTAL CREDITOS 16 15 30 45 720 15     
  SEXTO SEMESTRE                 
2212K 
DERECHO CIVIL 
SUCESIONES 16 3 6 9 144 3   
2212G SEGURIDAD SOCIAL 16 3 6 9 144 3 22202 DERECHO LABORAL 
  
ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION I 16 6 12 18 288 6     
  ELECTIVA IV 16 3 6 9 144 3     
  TOTAL CREDITOS 16 15 30 99 720 15     
  SEPTIMO SEMESTRE                 
2212D 
METODOS. ALTERNOS DE 
SOLUCION DE CONFLICTOS 16 3 6 9 144 3    . 
22208 HERMENEUTICA JURIDICA 16 3 6 9 144 3     
22146 CONSULTORIO JURIDICO I 16 2 4 6 96 2     
  
ELECTIVA DE 
PROFUNDIZACION II 16 3 6 9 144 3     
  ELECTIVA V 16 3 6 9 144 3     
  TOTAL CREDITOS 16 14 28 42 672 14     




16 3 6 9 144 3 
    
22111 
DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO Y PRIVADO 16 3 6 9 144 3    





PROFUNDIZACION III 16 3 6 9 144 3     
  ELECTIVA VI 16 3 6 9 144 3     
  TOTAL CREDITOS 16 14 28 42 672 14     
  NOVENO SEMESTRE                 
22204 
DERECHOS HUMANOS E 
INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 16 3 6 9 144 3     
22210 
INVESTIGACION JURIDICA Y 
SOCIOJURIDICA 16 3 6 9 144 3     





PROFUNDIZACION IV 16 3 6 9 144 3     
  ELECTIVA VII 16 3 6 9 144 3     
  TOTAL CREDITOS 16 14 28 42 672 14     










GLOBALIZACION 16 3 6 9 144 3     
22211 INVESTIGACION DIRIGIDA 16 3 6 9 144 3   
22206 ETICA DEL ABOGADO 16 3 6 9 144 3     





PROFUNDIZACION V 16 3 6 9 144 3     
  TOTAL CREDITOS 16 14 28 42 672 14     
          
  GRAN TOTAL 16 156 312 468 7488 156     
 
Artículo tercero: Se comisiona a la Vicerrectora Académica de la Institución, para 
que envíe el presente Acuerdo al Ministerio de Educación Nacional. 
 
Artículo cuarto: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación, 
siempre y cuando la presente modificación del plan de estudios no sea objetada por 
el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Dado en Barranquilla, a los 29 días del marzo de 2017. 
 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 




MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 
 
